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年度 総論文数 英文論文数 比率（％）
1989 1158 140 12．09
1990 1325 176 13．28
1991 1555 200 12．86
1992 1492 208 13．94
1993 1618 250 15．45
1994 1634 308 18．85







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ST4~1~~);~ T~T/4 F~~~f ~1~~~~:~~t~:~~~~1996if~~~~~~~J~()~~~36~IS/)/~~.'S~T~j~, 1996, 3. 
12) ~~EEI ~~~~~"*)' Jll~{~)~f~~~*), 1~~~1~Etl~~~:*) Ii+i~;~fU~:1~f*). ~l~T~; ~~~~~~~:~~*) ~~EEl~~E*) 7~~~~~~~~~~*) (*)~1~~~~1~ 
~~)~~-) Erythrobacter ~~} ~~~~f~~~F~~~~~~l~~~i~~II~I F1~;~~:~l~t~~:-~~1996~~~~~~~~=~5J~()~~~36~JS/~/~l~'~~t> 
~, 1996, 3. 
13) ~~L~:~~1~~*) ~~i~;- ( ~FL~!~~~:~~) ' ;~T~ v)1')~~~~~4 ~~~~~)t~;~~?~it)/i~)/"~T'~:~~.'~~~/~f-~~~)~~;~! 
~1~~~~~:~l~i~!~i~~1996iFE;~~~~;~~~()e~i~36~IS/~/~~~,"~~~~~, 1996, 3 . 
14) r~Tf~~; Sandmann G *) ~F~~~;~~') ( )J W Goethe Unrv ')~fl) / t )~~~~!~~f) : ~H~f~!!, ~~:~l~!1 IJ ~T ~:, 




The English Department provided students with a balanced programme of training in the normal language 
skills, while continuing to stress the importance of communicative competence for today's medical researchers : 
aural/oral skill acquisition was the main goal of the English B and D courses, and also made up a component 
of the English A course. 
As usual, the department reviewed all the English-language research papers submitted to the NMS Journal, 
and we were also involved in three seminars on medical English writing for doctors carried out over the year. 
Regular monthly contributions were made to an educational magazine aimed at high school students, and 
editorial work was done on a new edition of a Ministry of Education-approved high school writing text. 
Literary research continued into the reception of Chaucer's Canterbury Tales in the eighteenth century, and on 
sixteenth-century English dramas. 
~~5~ 
(1) J~:~; : 
l) ~~~r~~~~ : 18t~~~~4 ~~,) ;~~~~~ey~ r;~~~~') -~=~*~ ~)**~~. ~~cl~~*4~~~F-~~~~~=~~~~E~! ~~l9~r= 1 31 
1995. 
~:~ 
1) ~~;~~~~i~, Minton, T. : C~~:) ;{~~c~:~I08 f~~~1~7477 IJ -, 1995. 
2) Nakamura, T. : C~~~l{~i~j~] Anlwal Bibliography of English Language and Literature for 1993 . Gen ed 
Gerard Lowe. Vol. 68, Modern Humanities Research Association, (London) , 1995. 
3) ~Llrllf~:~~~~ : Listening Tests ~~~~~i~. ~;-~~i~~k~~h, 1996. 
4) ~LI[Ilf~~~~~~~ : Listening Tests ~~~~~;~. ~;~:~i~~(~~h, 1996. 
(1) ~~1'{~~~~~~ : 
1) Minton, T. : Common Mistakes in Medical Papers (l~~~~~i'~~:~~~;.~~--~ ~ ~b~flr>~~~:~~, ~~~~~--~~_.*~~)~:-~~~~Ca)~:~ 

















































































































































































































5) Frdhlich, E.1), Negishi, K., and Wagner, H.-J.1) (1)Anatomisches Institut der Eberhard-Karls-Universitat, 
Tubingen) : The occurrence of dopaminergic interplexiform cells correlates with the presence of cones in 
the retinae of fish. Visual Neuroscience, 12. 359-369. 1995. 
6) Frohlich, E.1), Negishi, K., Wagner, H.-J.~) (~)Anatomisches Institut der Eberhard-Karls-Universitat, Ttibin-
gen) : Patterns of rod proliferation in deep-sea fish retinae. Vision Research, 35 (13) 1799-1811, 1995. 
7) Albert, J.S., and Fink, W.L.1) (*)University of Michigan) : Sternopygus xingu, a new species of electric fish 
(Gymnotoidei, Teleostei), from South America, with comments on the phylogenetic position of Ster-
nopygus. Copeia, 1996 (1) : 85-102. 1995. 
8) Asakawa, M., Shirota, K.1), and Tamiya, T.1) (1)Tobu Co-medical College) : Studies on the kidney weight 
in Japanese adults. The Bulletin of Tobu Co-medical College, l, 13-17, 1995. 
9) Albert, J.S. and Miller, R.R.1) (1)University of Michigan) : Gymnotus maculosus : A new species of electric 
fish from Middle America (Gymnotoidei, Teleostei, Chordata), with a key to the species of Gymleotus. Proc. 
Biol. Soc. Wash., 108 (4), 662-678, 1996. 
10) Lundberg, J.G.1), Fernandes, C.C.1), Albert, J.S., and Garcia, M.1) (~)University of Michigan) : Magosternar-
chus, a new genus with two new species of electric fish (Gymnotiformes : Apteronotidae) from the Amazon 
River basin, South America. Copeia 1996 (3) : 657-670. 1996. 
ll) Shimizu, M.1), Shichinohe, K.*), Shirota, K.'), and Asakawa, M. (*)Laboratory Animal Science, 2)Tobu 
Co-medical College) : Biological reference data of the Mongolian gerbil (Meriones unguiculatus). Jpn. J. 
Comp. Clin. Hematol., 4, 3 -11, 1996. 
12) ~~EEI~~~~~), Ii;~UJ~D:~~l). EEl~:~~~:~(~){~J~~i~ I ~;~~~~;~~2~~~) : E~l~~~~tc;~5}~:~;~~i.~:"~;.*.~~{~~~p~~JH~~~~{~~)~~~ij~Jf~Lt*~ 
i~:~jf.-~~~)~~~~r. ~~~ )/~7 l)~,y~7, 16, 225-229, 1995. 
~~~~l~ ~E 13) f~}~~i~~f~'. II~~~ ~~1)(1)~i~~~:j~~:~~~1j-~) : i 3 ~I~~a)~~~~~~~U~:~{-~-'-.~~~CDi~ L)~}c. ,~p*U~~, 70, p. 284, 1995. 
14) ~}~~t~:f~i : ~I~l~~~~1J~:~~~i~100~l~~~~~E~~. ~~~J*~~I~. 70, suppl.. I - 6 1995 
(2) ~f~t~~~~1~~~~:= : 
1) ~:~f~~1~ : ~f~1En~~ (~-7 : FI~~}C~~~t~;~i~~U~:~J)~~~~~~~~~~~~*~]~;~~~;~~~~~~f~~~,i~) ~C~i3~~~~4~~-~f~t~~~~~~b~i~~~ E~ 
i~~~f~~5f~ (A) /;L~¥f~~~S/~/Tl~~'S~1>~ (~:~~). p. 33-35. 1996. 
~:~ 
1) 7rc~~AE~1 ). ~~~~clE:~i ~}~~~t~1~' (*);~~~T~~~:~fy~II~~) C~~~~) ~t~;~~)~~~:~i~~H~ (~~~71~~:~:, ~~~~~i~~~~. ~ 
r~1~)TT~fy~i~~~:~~~~~~J) f~~;~~t~~!~i~l ~:~:~, 1996. 
" FI~t~~~~lj~~~~f~i~ip~~~~, ~~U~~~ )~4~~)~~~:" (~~~~ff~~~~~ ~~Z~F~;~~i~ii) p 128 =- =~f~~:~~~:, 1995. , ~7~7c: 
Internet Contributions : 
1) Albert, James S. (Editor) : Scientific Board (SB) of Fish and Fisheries Research (FFResearch), http:// 
WWW.LSOFT.COM/FFResearch 1995. 
2) Albert, James S. : Tree of life (ToL) HomePage, Gymnotiformes (American Knifefishes). http://scrugs. 
biosci.arizona.edu/eebweb/Fish/calhamaz.html 1995. 
~=~~~~!~ 
(1) ~El~~~~~~~ : 
1) ~~7l~~~_= ~~:~~~~~ ~^~r~~2~~ ? ~I~~c{~~*U~~:~~~J~I~~ ~i~~U~{ r)~c~a)t~:~:J .~~*~~~i~:~~, 1995. 11. 




























































































9) Kondo, Y., and Yamanouchi, K.1) (~)Neuroendocrinology, Sch. Human Sci., Waseda Univ.) : The possible 
involvement of the nonstrial pathway of the amygdala in neural control of sexual behavior in male rats. 
Brain Res. Bull., 38 (1), 37-40, 1995. 
10) Kondo, Y., and Arai, Y.*) (*)Dept. of Anatomy) : Functional association between the medical amygdala and 
the medial preoptic area in regulation of mating behavior in the male rat. Physiol. Behav., 57 (1), 69-73. 
1995. 
11) Kato, A., and Kimura, F.1) (1)Dept. of Physiology, Yokohama Univ.) : Electrophysiological studies on GnRH 
pulse generator of the orchidectomized rats : Central feedback control of gonadal steroids. Yokohama 
Med. J.. 46 (2). 133-143. 1995. 
12) Oonishi, T.*), Sakashita, K.*), Suematsu, N.'), Schechter, A.N.3) and Uyesaka, N. (1)The medical information 
institute, The Kanto Teishin hospital, 2)Dept. of Pathology, The Yokufukai Hospital, 3)LCB/NIDDK/ 
NlH) : Quantitative characterization of P-Glycoprotein-Mediated transport in mdrl-Gene-Transfected 
Lymphoma cells. Jpn. J. Physiol.. 46 (1). 33-41. 1996. 
13) Iino, M., Shimizu, M.1), Shichinohe, K.1), and lida, K.2) (*)Dept. of Laboratory Animal Science, 2)The Research 
Institute of Vaccine Therapy for Tumors and Infectious Diseases) : Effect of alcohols on water diffusion 
across human erythrocyte membrane. Jpn. J. Clin. Comp. Hematol., 4 (2), 12-19, 1996. 
14) Wada-Kiyama, Y., and Kiyam, R.1) (1)Institute of Molecular and Cellular Biosciences, Univ. of Tokyo) : 
Conservation and Periodicity of DNA Bend Sites in Eukaryotic Genomes. DNA Res., 3, 25-30, 1996. 
15) Saito, Y.1), Kato, M., Kobayashi, I.1), and Tatemoto, K.1) (1)Dept. of Laboratory Medicine and Clinical 
Laboratory Center, School of Medicine and Department of Molecular Physiology, Institute for Molecular 
and Cellular Regulation. Gunma Univ.) : Effects of Bradykinin on the Intracellular Calcium Concentration 
of Pancreatic acinar AR42J Cells. Life Sci., 58 (18). 1569-1574, 1996. 
16) Kato, M., Ma, H.T.1), and Tatemoto, K.1) (1)Dept. of Physiology, Institute for Molecular and Cellular 
Regulation, Gunma Univ.) : GLP-1 depolarizes the rat pancreatic b cell in a Na+-dependent manner. Regul. 
Peptides, 1996. 
(2) ~~;~~ : 
1) Ji~~f~~: : ~:~~~i~~,~l~ Na+~ ~ ;~)1/~)~~~~~~~~ ~~~;~{~ (~~~l~ : )~IE~; ~~i~~H~~)j~~,~:~: ~ ~ ;~) . E~. 20 ( 6 ). 
398-405, 1995. 
2) ~~~~~F~~~!~~ : ~~~ y h '~t~?~tq)~1~j~~~~~;-'~t'f~7~~~)H~lf~~ UICa)F~~~lj~~:~~>~~~~;a)'f~~~1*j. I~~-~)~~)~);~, 176( 8 ). 
488-489. 1996. 
3) ~~~~~~i~;~~, ~~~~f~,~~i~~ : ~~~~~~~~ ~~~l;eT)V~~lJ~~~~!~ t;L 7/it;/~:!:)/;~ 8 (2) 98 107 1996 
~:~~= 
1) Parhar, S.1., and Sakuama, Y. : C~{~~~~)~1~~T~13[~P{~~*4~p-~)~~~~ ~ ~i~~~ IV]~i~ I ~ GnRH expression during 
development (~~~)~~~~~l~~~tc~~~SJ~) GnRH ~~:f~:~~:~)~~~~:). p. 1-19, 71/-)/~EI~~~, 1995. 
2) Ji~~f~~~ : C~~~.__~] ~~:f~;~~:~~:7~*7)v (Ji) ~i~20~=~~~7T:' t~~/~~~~~;~~~-~i~~l~~~~l~~~i~ (~~:~T~ t~)/ S~~~). 
p. 362-363, cFIULI~:~~f, 1995. 
(1) S/)/~~.'~~~~~ : 
1) Sakuma, Y. : Differential effects of estrogen on preoptic efferents to the "Reproductive brain" of the female 
rat.The second joint meeting of the physiological societies of Japan and U.K, and Eire, Symposium : 
- 23 -
Neuroendocrine Hypothalamus (Okazaki), 1995. 4 . 
2) Sakuma, Y. : Electrophysiological correlates of female rat sexual behavior : XXIV International Eth-
ologrcal Conference Symposrum Sexual Onentatron I" (Honolulu HI U S A ) 1995. 8 . 
3) ~~~~~~i~~~, ~~~f~~~i~~~ : ~~~;~~~~:~~)~:'.'.~~hE~~~~~~[j~l : ~ ,y h ~)~f~1;E:~)~~>~)~)~i~~~. ~~ 6 l~JFI~1~~i'*~J.~~i~!~P-
~~~~*^~~~'~/)/~i~'~~~7J!~ r~f~,~~.~t~l~~~>~~~jt~~~~p~l~~$~~;~~J,1996. I . 
(2) -~~~;~~ : 
1) Suga, S.1), Nakano, K.1), Terao, T., and Sakuma, Y. (~)Dept. of Physiol. I, Hirosaki Univ.) : Facilitation of 
the lordosis reflex of female rats from the ventral premammillary nucleus.The 27th Annual Conference on 
Reproductive Behavior (Boston, MA, U.S.A.). 1995. 6 . 
2) Parhar, I.S., and Sakuma, Y. : Neuroanatomical distribution of growth hormone-releasing hormone 
(GHRH) along the migratory route of gonadotropin-releasing hormone (GnRH) neurons in the embryonic 
salmon. Fourth IBRO World Congress of Neuroscience (Kyoto). 1995. 7 . 
3) Kondo, Y., and Sakuma, Y. : Disruption of psychogenic but not reflexive erection in rats following medial 
amygdala lesions. Fourth IBRO World Congress of Neuroscience (Kyoto), 1995. 7 . 
4) Tashiro, S., and Sakuma, Y. : Time course of estrogen-induced excitability changes in ventromedial 
hypothalamic neurons with axons to the midbrain central gray. Fourth IBRO World Congress of Neuros-
cience (Kyoto), 1995. 7 . 
5) Uyesaka, N., Sogami, M.1), Era, S.2), Kato, K.3), Hasegawa, S., Usuki, T.3), Oonishi, T.3), and Schechter, A. 
N.') (*)Dept. of Molecular Physiology, Fujita Health Univ., 2)Dept. of Physiology II, Gifu Univ, 3)Medical 
Information Institute, Kanto teisin Hospital, 4)LCB/NIDDK/NlH) : Magnetization transfer characteriza-
tion of red cells from patients with unstable hemoglobin disease. 9th International Congress of Biorheology 
(Montana, U.S.A., 1995. 7 . 
6) Uyesaka, N., Yamawaki, T.1), Oonishi, T.2), Kawa, T.~), Shio, H.3), and Fujino, T.+) (1)Tsukasa Sokken Co., 
Ltd., ')Medical Information Institute, Kanto Teisin Hospital, 3)The Shiga Medical Center for Adult Disease, 
*)Dept. of Ist Internal Medicine, Kyusyu Univ.) : Rheologic characterization of nickel mesh filter by 
pressure-flow rate relationships of airflow. 9th International Congress of Biorheology (Montana, U.S.A.) . 
1995. 7. 
7) Oonishi, T.1), Sakashita, K.1), Kumazaki, S.2), Katagiri, K.1), Suematsu, N.3), Ishihara, T.2), and Uyesaka, N. 
(~)The Medical Information Institute, The Kanto Teishin Hospital, 2)Dept. of Pulmonary Disease, The 
kanto Teishin Hospital, 3)Dept. of Pathology, The Yokufukai HospitaD : Impaired filterability of red blood 
cells from patients with chronic obstructive pulmonary disease.9th International Congress of Biorheology 
(Montana, U.S.A.), 1995. 7 . 
8) Wada-Kiyama, Y., and Kiyama, R.*) (*)Institute of Molecular and Cellular Biosciences, Univ. of Tokyo) : 
Conservation and Periodicity of DNA Bend Sites in the Human b-Globin Gene Locus. Federation of 
American Societies for Experimental Biology-Genetic Recombination & Genome Rearrangements (Color-
ado, U.S.A.), 1995. 8 . 
9) Kondo, Y., Sachs, B.D.1), and Sakuma, Y. (~)Dept, of Psychology, Univ. of Connecticut) : Differential role 
of rat medial amygdala in the regulation of erection in three contexts. Society for Neuroscience 25th 
Annual Meeting (San Diego, CA, U.S.A.), 1995. 11. 
10) Wada-Kiyama, Y. : An intrachromosomal repeating unit based on DNA bending of the human b-globin 
gene locus. The American Society of Hematology 37th Annual Meeting & Exposition (Washington, D.C., 
U.S.A.), 1995. 12. 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Endocrinology, Diabetes and Metabolism, Departments of Medicine and Biological Chemistry, University 
of California. USA, 2)Dept of Visceral and Transplantation-Surgery. University of Berne., Switzerland) : 
Betacellulin, a member of the epidermal growth factor family, is overexpressed in human pancreatic 
cancer. Int. J. Oncology, 7 . 825-829, 1995. 
2) Fukui, M., Qiao, Y., Guo, F., and Asano, G. : Cell damage and liberation of nitric oxide synthase in rat heart 
induced by endotoxin administration. J, Nippon Med, Shoc.. 62, 469-481, 1995. 
3) Shioya, T., Shibuya, T,1), Asano, G., and Nakazawa, N. (1)Dept of 2nd Surgery) : Adhesion of human 
monocytic leukemia cell line to extracellular matrix is associated with cell differentiation and integrin 
modification. Biomed. Res.. 16. 263-271. 1995. 
4) Kato, H., Asano, G., and Nakazawa, N. : Increase in nuclear DNase I-sensitive site in col0-201 cells with 
relation to cell adhesion to extracellular matrix. Biomed. Res.. 16, 235-242, 1995. 
5) Nagashima, M.1), Yoshino, S.1), Ishiwata, T., and Asano, G. (1)Dept of Joint Disease) : Role of vascular 
endothelial growth factor in angiogenesis of rheumatoid arthritis. Rheumatology. 22, 1624-1630. 1995. 
6) Shiraishi, A., Ishiwata, T., Shoji, T., and Asano, G. : Expression of PCNA, basic fibroblast growth factor, 
FGF-receptor and vascular endothelial growth factor in adenomas and carcinomas of human colon. Acta. 
Histochem. Cytochem., 28, 21-29, 1995. 
7) Wakabayashi, T.1), Tsuchiya, S.~), and Asano, G_ : (1)Dept of Pathology, Nagano Cancer Detection 
Center) : Unilateral multicentric breast carcinoma studied by whole mamnary gland serial sectioning. 
Breast Cancer, 2 , 91-98, 1995. 
8) Doi, D.~), Araki, T,1), and Asano, G. (*)Department of Obsterics and Gynecology) : Immunohistochemical 
localization of tenascin, estrogen receptor and transforming growth factor-,61 in human endometrial 
carcinoma. Gynecol. Obst. Invest., 41, 61-66, 1996. 
9) Yokoyama, M.1), Funatomi, H.1), Hope, C.1), Damm, D.'), Friess, H.3), Buchler, M.W.3), Abraham, J.2), and 
Korc, M.1) (1)Division of Endocrinology, Diabetes and Metabolism, Departments of Medicine and Biological 
Chemistry . University of California. USA, 2)Scio Nova Inc., Mountain View., 3)Department of Visceral and 
Transplantation-Surgery. University of Berne., Switzerland) : Heparin-binding EGF-Iike growth factor 
expression and biological action in human pancreatic cancer cells. Int. J. Oncology. 8 , 289-295, 1996. 
10) Naef, M.1), Yokoyama, M., Friess, H.2), Buchler, M.W.3), Korc, M.1)3) (1)Division of Endocrinology, Diabetes 
and Metabolism, Dept of Medicine and Biological Chemistry, University of California. USA, 2)Scio Nova 
Inc., Mountain View., 3)Dept of Visceral and Transplantation-Surgery. University of Bem., Switzerland) : 
Co-expression of heparin-binding EGF-like growth factor and related peptides in human gastric carcinoma. 
Int. J. Cancer, 66, 315-321, 1996. 
11) Lopez, M.E.*), Moriai, K.T.1), Yokoyama, M.1), Friess, H.2) and Korc, M.1)2) (1)Division of Endocrinology, 
Diabetes and Metabolism, Dept of Medicine and Biological Chemistry, University of California. USA, 
')Dept of Visceral and Transplantation-Surgery. University of Bem., Switzerland) : Single-strand confor-
mation polymorphism analysis of the epidermal growth factor receptor at codon 497. Pancreas, 12, 
216-220, 1996. 
12) Teramoto, T.~), Onda, M.~), Tokunaga, A.1), Asano, G. (~)First Dept of Surgery) : Inhibitory effect of 
anti-EGF receptor antibody on growth of a human gastric cancer. Cancer, 76, I - 8 , 1996. 
13) Yamazaki, M.1), Terashi, A.'), Nakano, 12), Imazu, O,s) (~)Dept of Neuropathology, Tokyo Metropolitan 
Institute for Neuroscience, 2)2nd Dept of Intemal Medicine, 3)Dept of Internal Medicine, Hatsuishi Hospi-
































































































































































































































































































Francisco, USA) , 7 . 1995. 
2) Takahashi, H., Nakagawa, Y., Leggatt, G., Ishida, Y., Saito, T., Yokomuro, K., and Berzofsky, J.A. : 
Inhibition of HIV-1 envelope-specific CTL activity by free antigenic peptide. The 9th International 
Congress of Immunology (San Francisco, USA). 7 . 1995. 
3) Takahashi, H. : Temporary inactivation of HIV-1 envelope-specific CD8+ cytotoxic T Iymphocytes by 
free antigenic viral peptide. The 6th Japan-France Meeting on AIDS and Retrovirus Research (Versailles, 
France) , 10. 1995. 
4) Takahashi, H., Nakagawa, Y., Leggatt, G., Ishida, Y., Saito, T., Yokomuro, K., and Berzofsky, J. A. : 
Inactivation of HIV-1 envelope-specific CD8+ cytotoxic T Iymphocytes by free antigenic viral peptide. The 
7th International Workshops of WACIID (Yamagata, Japan), 12. 1995. 
(4) -~{:~i~i~ : 
1) Osono, S., Satoh, N., Kitajima, M., Yokomuro, K., and Saizawa, M. : Conformational changes of compo-
nents of T cell antigen receptor complex after TCR-1igand interaction in thymocytes. Experimental Biology 
'95 (Atlanta, USA.). 4 . 1995. 
2) Kodaira, Y., Mabuchi, A., Kitaiima, M., Tanaka, Sl)., Miyazaki, J1)., Yokomuro, K., and lkuta, Kl). (*)Univ. 
Tokyo. Faculty of Med.) : N sequence insertion in Vyl. 1-Jy4 transcripts of y(~T cells in the liver and the 
spleen from normal and athymic nude mice. The 9th International Congress of Immunology (San Francisco, 
USA), 7 . 1995. 
3) Mabuchi, A., Tsukui, T., Kikuchi, K., and Yokomuro, K. : Study on cytokines produced by parenchymal 
liver cells -Expression of IL-1 mRNA in primary- cultured parenchymal liver cells-. The 9th International 
Congress of Immunology (San Francisco, USA) , 1995. 7 . 
4) Osono, E., Satoh, N., Kitajima, M., Yokomuro, K., and Saizawa, M. : Conformational changes of T cell 
antigen receptor complex after TCR-ligand interaction. The 9th International Immunology (San Francisco, 
USA.), 7. 1995. 
5) Osono, E., Satoh, N., Kitajima, M., Yokomuro, K., and Saizawa. M. : Conformational changes of T cell 
antigen receptor complex and CD4/CD8 co-receptor molecules after TCR-ligand interaction in 
thymocytes ~1~:~;~~~~~~~ (~i~f~l) 11 1995 . -A 1* . .6) Saizawa, M., Osono, E., and Yokomuro, K. : Passive acquisition of antigen presenting cell (APO derived 
MHC molecules on the T cell surface and their capacity for antigen presentation. El~c~L~~~~~~~~~'^t'~~. (~~ 
F~f), 11. 1995. 
7) ~(JJJll~'~~) ~~~!~if~?:1) ~E~~~~~~~l) -~17~(~:~:1). F~IUJ~~~,2). ~~~:~~ (1)~:~~'~~J~Lf~)(~~:~~~. 2)~~~~~~~~l-
~~;~~) : 2 ~~~~~)~:~i~~~f~7~~)~i;~>4)1/;~;i:~'~~~;}C~v~C ~i~99~I~~c~~:~~~~~:~~l~: (~f~~Si~) 1995 4 . -A ~;1* , . 8) ~~rl~~-. FEl~fW~~~'~, ~~~~~~jl~A~t. ~~-~i~~~!~~, E:~{S~A-, 17f~~:~~= , ~~ ~D~i~. ~~~f~~~~~. ~~:~~~~F~~ : ~;~ryJ~U~~:f~; 
~~ DCC ~) ~~ -~ ~ )/7~:~l~~~~1;~~~~~~f : j~~~~~il~~~~) DCCCDNA ~:~~ ~ NK ~i'~~~q)~~~;~-_'.~~. ~{~571~~ FI~c~l~~ 
-~~={~~;~~ (~{~~!) 1995. 4. 
9) ~~~i~~, r~l~~;~~~i~ ~:Jll~:~1~ ~lzJll[B~~ /J¥~~IE:~ ~~;~~~;{~;j~ : ~~i~'~t~!~'~4~~* ~'i~:'~~~~~f'~t=F~~'~'bK*~~~.~~i~Ifil~i~~) 
Helicobacter pylori ~7 L/7-~i~:~le~:~f~;~~~:~~,t~~c* a)~~~; ~i~81~I~1~:~~4~~~!~~~p~'~~~: (1~~~i~) 1995 5 
10) I~~~~~f. ~~:~i~~~F~i~ : '[~:'~t~~~~:'~~~~F~ '~'~bs;,-' !~!~.~~;~~J;()~~,~,~l~=~I~'~~"~~~,~j~~Inl~~;~~~5~y ~ Helicobacter pylori (HP) }~~f 
r~~)~~:~~F~:~~~*~)~~~~t : HP t> L/7 ~~~i~~~~7 IgA~~~j~~Ei;~~ ~V( IgG~tc~~~:~~t~:~ ~i~50~IFI~;7~{~~~l~J~~1~~~-
~. ^^+~ :~,t) (~~{~:~), 1995. 9 . 
11) !~;~~~~~~~i~ ~Fl]ll~~:~. F~l4~f~~~i~ ~~i~~/:!~¥~, 7f~]li~-B~}~T' UJT~D~f~ : ~~:~1~~h~~~t~f~~;~ h l/~}~:~~~IUit]) )l 
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研究者・所属 各種財団等名称 助成等種目 研　究　課　題　名
1　三輪
2　木下
3　三上
経
生
春樹
　済
　圭
　物
俊夫
学
学
保健体育
4　丸　　栄一
　　　生理学第二
5　高橋　秀実
　　　微生物学・免疫学
6　相原　　薫
　　中央電子顕微鏡
　　研究施設
7　相原　薫／広畑泰久
　　中央電子顕微鏡
　　研究施設
8　早川弘一／加藤貴雄
　　　内科学第一
9　荒牧　琢己
　　　内科学第一
10若林　一二
　　　内科学第三
11緒方　清行
　　　内科学第三
12工藤　翔二
　　　内科学第四
13工藤　翔二
　　　内科学第四
14伊藤　保彦
　　　小児科学
15隈崎　達夫
　　　放射線医学
16隈崎　達夫
　　　放射線医学
（財）電気通信普及財団　　研究調査助成
大阪大学工学部
（財）石本記念デサントス
　　ポーツ科学振興財団
近畿大学原子炉
等利用共同研究
（財）てんかん治療研究振　外国人研究者招
　興財団　　　　　　　聰助成（国際交
　　　　　　　　　　　流助成）金
日米医学協力研究会
世界保健機構（WHO）西
　太平洋事務局
東京都中小企業振興公社
（財）車両競技公益資金記
　　念財団
東京都
（財）成長科学協会
（財）上原記念生命科学財
　　団
環境庁（公害健康被害補
　　　償予防協会）
東京都衛生局
（財）母子健康財団
（財）スカンジナビア・
　　ニッポン・ササカワ
　　財団
NICER　INSTITUTE　FOUNDATION　（OSLO）
Regular　bud－get
産・学・公による
共同開発事業に
対する助成金
心臓病の基礎的
研究助成事業
特殊疾患に関す
る専門研究委託
事業
研究助成金
研究奨励金
大気汚染による
健康影響に関す
る総合研究
特殊疾患（難病）
に関する研究
研究助成
マルチメディアによるベンチャー企業
の育成政策
動物胚の体軸形成と奇形発生の分子機
構に関する放射線生物学的研究
自由課題研究一ヨモギ遠赤外焙煎抽出
物の投与が運動負荷時の脂質過酸化に
与える抑制効果について一
第29回日本てんかん学会サテライトシ
ンポジウムにDr．HenryBradfordを
招聰
　　　　　（交通費・滞在費を含む）
電子顕微鏡診断学の標準化ならびに地
域加盟との情報システムの整備につい
ての基礎調査
次世代ウルトラミクロトーム（電顕用
超薄切片作製機）の開発
抗不整脈薬長期治療の在り方
早期診断及び治療・リハビリテーショ
ンに関する研究
ニューロペプタイドYは成長ホルモ
ンの分泌を調節するか
骨髄異形成症候群の芽球細胞周期に対
するサイトカインの効果
成人慢性閉塞性肺疾患に関する調査研
究
プレオマイシン誘発肺線維症に対する
エリスロマイシンの抑制効果
慢性的不定愁訴児童における抗核抗体
の意義と膠原病との関連に関する研究
一新たな疾患概念として：自己免疫性
不定愁訴症候群
円錐ビーム3D・CTの開発と臨床評価
A　NEW　CONE－BEAM3D－CT
一438一
17隈崎　達夫
　　　放射線医学／
　　　他独工学者1名
18　加藤　俊二
　　　　外科学第一
19　白井　康正
　　　　整形外科学
20武内　俊次
　　　　整形外科学
21荒木　　勤
　　　　産婦人科学
22　大久保公裕
　　　　耳鼻咽喉科学
23横田　裕行
　　　　救急医学
24小池　　薫
　　　　救急医学
25大国　寿士
　　　　老人病研究所
26太田　成男
　　　　老人病研究所
27江見　　充
　　　　老人病研究所
AGFA　FOUNDATlON　（GERMANY〉
日本医師会　　　　　　　医学研究助成費
雇用促進事業団
社団法人　日本損害保険
　協会
（財）日母おぎゃ一献金基
　　金
（財）内視鏡医学振興財団
（財）交通・予防医学研究
　　財団
公益信託丸茂救急医学研
究振興財団
（財）交通・予防医学研究
　　財団
小野製薬株式会社
（財〉金原一郎記念医学医
　　療振興財団
研究助成
研究助成
研究助成金
研究助成
研究助成
委託研究
研究交流助成金
A　NEW　X－RAY　FILTER　FORROTATIONAL　DIGITAL　IMAG－ING　SYSTEM
遺伝子の他型性分析からみた癌発生お
よび転移の予知と人種間での発癌特異
性の解析
腰痛予防教室（Back　schoo1）に関する
調査研究
交通事故による外傷性頚部症候群の予
後に関する筋電図学的検討
胎児脳室周囲白質軟化（PVL）の発生
機序の解明から脳性麻痺の予防対策へ
のアプローチ
アレルギー鼻粘膜における部位別の反
応の内視鏡的観察
重症頭部外傷における新しいモニタリ
ングシステムの開発
小腸虚血・再潅流による遠隔臓器障害
発生におけるホスホリパーゼA2の役
割
ディーゼル排気ガス粒子成分のアジュ
バント活性因子の同定とその性状に関
する研究
脂肪酸代謝異常に基づく心筋症の研究
乳癌の遺伝子異常
補助金額合計　49，900，000円
一439一
あ と　が　き
　平成7年度の研究業績年報が纏められた．論文数や学会発表数は前年度を大きく上回っており，し
かも英文論文数が初めて総論文数の20％を越えている．今後は論文数だけでなく，impact　factorや
citation　index等も問題になっていくであろう．いくつかの大学では各教室ごとのimpact　factorの
合計や研究者一人あたりの平均値を業績集に記載することを始めている．本学でも各研究者が研究そ
のものの質を高める努力を続けるとともに，できるだけランクの高い雑誌に挑戦することを期待した
い．
　本年から・各種研究費の獲得状況を業績集に掲載することとなった．これらはそれぞれの審査委員
会で厳密に審査された結果であり，各研究者や教室の業績の一つと考えるべきものである．私自身も
科研費や財団の研究費の審査委員を行った経験があるが，非常に厳正に行われており，これまで心配
されていたような，国立大学優先で選考が行われているとか，あらかじめ結果が決っているのではな
いかといったようなことは全くない．本学では大学経由で研究者本人が申請する科研費については，
これまでも結果が報告されていたが，それ以外の研究費についての調査は今回初めて行われた．その
結果・我々の予想を越える研究費が各研究者の努力によって獲得されていることが明らかになった．
　研究委員会では引き続き業績評価についての議論が行われている．論文数や研究費の採択状況だけ
でなく，臨床面での業績をどのように評価するかが問題になっている．大学の研究者であるいじょう，
論文の数や質が評価の中心になることは当然である．しかし，文部省の方針や他大学の方法に従うだ
けでなく日本医大独自の評価基準を作り，論文数だけに片寄らない医学研究者を集め育てていく努力
も重要であると考えている．
　　平成8年12月
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　研究委員会委員長　島　田　　隆
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